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1
 Sito della dichiarazione: http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html 
2
 Versione italiana: http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/BerlinDeclaration_it.pdf 
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